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圖書館心服務 Issues
為了滿足各式讀者的需求，也使得館藏內
容日益豐富而充實，圖書館持續更新館內各項資
源，有如源頭活水，不斷成長。然而，在圖書館
的茫茫書海中，如何才能掌握館藏最新資訊呢？
其實圖書館提供了許多新館藏報你知的服務，以
下就帶您一探究竟！
新書通報服務
在圖書館的館藏查詢系統中，即設有「新書
通報」服務，讓您可以瀏覽、查詢新到館藏，還
可依您的需求訂閱新書通報！
★「新書通報」服務路徑：
1. 圖書館首頁「查詢」→「新到館藏」
2. 「館藏查詢系統」→「新書通報」分頁
3. 直接由首頁的「新書展示」圖示（如圖
一）點入
 
圖一
一、新書輪播展示
進入「新書通報」網頁後（如圖二），首
先映入眼簾的是頁面右上方的新書輪播展示，透
過下方捲軸的拉動，可快速瀏覽近期新到館藏封
面，由館藏封面點入即可檢視書目資訊及館藏狀
態。
圖二
二、訂閱新書通報RSS
「新書通報」提供RSS訂閱功能，可訂閱最
近7天的新書通報資料，可全部訂閱，或分中日
韓文、西文二大類訂閱。如僅需特定類型館藏，
亦可依中國圖書分類法（中文館藏）及美國國會
圖書館分類法（西文館藏）之圖書分類方式，訂
閱細目的新書通報RSS。
三、新到館藏查詢
「新書通報」並提供查詢功能，可依日期、
資料類型、館藏地、語文、學科類別、關鍵字與
出版年等條件篩選，查看新館藏清單。
此外，由於「新書通報」所展示的是圖書館
新購進的燒燙燙新鮮貨，您將發現許多新館藏仍
為「到館待編」狀態。如果您希望能早一點取得
這些尚未上架的館藏，則可點選「未編圖書資料
優先處理申請單」（如圖三），圖書館將在申請
日起7個工作日內完成編目手續，並以email通知
您到館領取。
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圖三
新到館藏展示區
圖書館新購館藏在完成編目處理後，除了
已被預約的館藏外，將先放置於特定區域展示。
展示中的圖書會放在新書展示架上一星期，總圖
之新書展示架位在一樓新閱讀區，每週一更換架
上新書；人社分館之新書展示架位在二樓，每週
四更換架上新書。最重要的，是這些展示中的館
藏現在皆已開放外借！所以務請鎖定各類新館藏
「出爐」時間，歡迎大家來外借「第一手」資
料！
總圖新書展示區
 
人社分館新書展示區
新到館藏精選推薦
琳瑯滿目的新館藏讓您無所適從嗎？圖書
館也提供了精選新書介紹，作為您借書選擇時的
一個參考。如「讀步水木間」部落格(http://ridge.
lib.nthu.edu.tw/reading/) 中的「新書報報」單元
（如圖四），每個月將針對精選圖書做介紹與導
讀，若您在閱讀這些推薦書之後，亦可藉由部落
格中的「發表評論」功能，抒發您的想法或心
得，並與其他讀者分享。此外，人社分館新書目
錄與選介（http://www.lib.nthu.edu.tw/library/hslib/
new_books.htm，如圖五）網頁中，每月也將推
薦人社分館中西文新書各一冊，提供給您參考。
圖四
 圖五
上述介紹為圖書館既有新館藏的找尋方式，
而如果圖書館仍未擁有您所想要的圖書或視聽
資料，則可以試著透過「各類館藏薦購」(http://
webpac.lib.nthu.edu.tw:8080/rc/reader/login.jsp)，
由您來向圖書館推薦新館藏，每個人每月可推薦
5種書刊資料，歡迎您多加利用！
